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〈徳島大学方言研究会報告6>
吉野川流域における方言の動態(1 ) 











































































平山輝男 (1957)が夙に「京阪式 IJ (徳島式アクセント)と「京阪式アクセント町J (讃岐
式アクセント、池田町アクセント)を指摘し、森重幸(1958)、加藤信昭(1968) ・関口美
智代 (1988) はアクセント面に着目して、この境界線 fi>が麻植郡山川町川田(14) と美馬郡







































( 3 ) 
吉野川流域・南岸(徳島市~池田町間)方言グロットグラム
徳島大学菌語学研究室
〔項目名 ~から(理由を表す接続助調)) 1998 
質問:r危ないから行くなj という時、「からJの部分をどう言いますか?
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〔項目名 理由を表す接続助伺ーキンの使用ー) 1 998 
質問:r危ないキンやめておくJというように、キンというような言い方をしますかっ
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40 ( 7 ) 
吉野川流域・南岸(徳島市~池田町間)方言グロットグラム
徳島大学国語学研究室
〔項目名 エーオキン) 1998 
質問:r起きることができないJというのを「エーオキンJということがありますかワ
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( 9 ) 
吉野川流域・南岸(徳島市~池田町間)方言グロットグラム
徳島大学冨語学研究室
〔項目名 行かない) 1998 
質問:r今日は仕事に行かないよjという時、 f行かないJの部分をどう言いますかワ
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